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ABSTRACT
Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang utama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kebutuhan industri. Untuk
mengetahui besaran beban yang harus terpasang, maka di instalasi gedung harus diperhatikan perangkat listrik apa saja  yang
dibutuhkan oleh gedung tersebut. Instalasi listrik di gedung riset Tsunami ini memakai beban tiga fasa yang kemudian di bagi ke
dalam tiga group. Beban pada fasa R sebesar 5.180 watt besar pengaman 32 A, Beban pada fasa S sebesar 6.564 watt besar
pengaman 40 A, Beban pada fasa T sebesar 7.220 watt besar pengaman 40 A. Beban listrik pada gedung riset Tsunami yang penulis
teliti mengalami ketidakseimbangan setelah diketahui melalui rumus pencarian beban arus listrik   I=P/(V.cosÎ¸) . Untuk
menyeimbangkan beban maka perlu adanya penambahan beban pada fasa R sebesar 690 watt besar pengaman 3.92 A. Pada fasa S
adanya pengurangan beban sebesar 690 watt besar pengaman 3.92 A. Pada fasa T perlu adanya pengurangan beban sebesar 800
watt besar pengaman 4.54 A. Hal ini di lakukan untuk menyeimbangkan beban pada instalasi listrik sistem tiga fasa. Adapun
kebutuhan maksimum setiap fasa sebesar , fasa R = 33,35 A, fasa S = 37,92 A, fasa T = 36,47 A. 
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